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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan  kemampuan pengenalan  huruf  anak 
melalui model pembelajaran quantum pada kelompok A Tk Al Islam 4 Surakarta 
Tahun Ajaran 2015/2016.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan selama dua siklus, tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek dan sumber data pada penelitian ini adalah anak 
kelompok A TK Al Islam 4 Surakarta dan guru kelompok A. Teknik 
pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan 
tes unjuk kerja. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan 
triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik 
deskriptif komparatif dan analisis kritis.  
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan peningkatan kemampuan 
pengenalan huruf anak pada setiap siklus. Sebelum tindakan, terdapat 6 anak atau 
31,57%  yang kemampuan pengenalan hurufnya baik. Pada siklus I pertemuan I 
mencapai 47,36% atau 9 anak, pada siklus I pertemuan II meningkat 57,89% atau 
11 anak, pada siklus II pertemuan I meningkat 68,42% atau 13 anak dan pada 
siklus II pertemuan II tuntas 78,94% atau 15 anak.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus 
tersebut dapat meningkatkan kemampuan pengenalan huruf pada anak dengan 
menggunakan model pembelajaran quantum pada kelompok A TK Al Islam 4 
Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016.  
Kata Kunci : kemampuan pengenalan huruf, quantum, dan anak usia dini.
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ABSTRACT 
Ganis Hapsari. "MODEL THROUGH IMPROVED RECOGNITION 
LETTERS IN CHILDREN LEARNING QUANTUM GROUP A kindergarten 
AL ISLAM 4 Surakarta ACADEMIC YEAR 2015/2016", Thesis, the Faculty of 
Education Universitas Sebelas Maret Surakarta. December 2016 
 
The purpose of this research are to improve the skills of letter recognition through 
quantum learning on the A is group children of TK Al Islam 4 Surakarta 2015 
/2016 academic Year.  
This research is a classroom action research that be held in two cycles. Every 
cycle consists of four steps. The steps are plan, action, observation and reflection. 
The subjects of action research are A group children which consists of 19 
children..  
The results of research showed there is increased of ability to letter recognition 
through quantum learning model. Percentage of completeness on pre-action 
amounted to 31.57%. First meeting in the first cycle percentage of completeness 
increase to 47.36%. Second meeting in the first cycle increase to 57.89%. First 
meeting in the second cycle increase to 68.42%. second meeting in the second 
cycle increase to 78.94%. 
 The Conclusions of this research is that the quantum learning model can improve 
child literacy on the A group children of TK Al Islam 4 Surakarta 2015 /2016 
academic year. 
 






Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh  
dan hanya kepada Allah kamu berharap 
(Qs. Al Insyirah : 6-8) 
 
Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu  
maka dengan itu Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga 
(terjemahan HR. Muslim no. 2669) 
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